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Sissejuhatus 
 
Witkowsky, Nikolai (sünd. 22 mail (3. juunil u.k.j.) 1868 Peterburis, surn. 22. mail 
1948 Tartus), eesti seente uurija. 
Isa – Aleksander Juliuse p. Witkowsky, poola aadlik, (Vitebski kubermangust, 
surn. 1904) 
ema – Mathilda Karli t. Witkowsky (sünd. von Reidolf, Liivimaalt, sakslane, surn. 
1919) 
abikaasa – Helena-Pauline Witkowsky, (sünd. Uibo, eestlane, surn. 1950-ate 
lõpul) 
1868. a. novembris-detsembris kolisid Witkowskyd Peterburist Mogiljovi 
kubermangu, Nikolai vanaisa poolt isale kingitud mõisa. Siin, „Valgevene metsade  
ja soode keskel“ tärkas noores Nikolais huvi looduse vastu. Kahjuks ei mõistnud 
aga vanemad poisi kiindumust ja 1878. aastal saadeti 10-aastane Nikolai Polotski 
kadetikorpusse. Viimasele järgnes aastail 1886-1888 Jelisavetgradi ratsaväekool 
ja teenistus Kaasani dragunipolgus. 1889. aastal anti N. Witkowskyle korneti 
auaste ja ta viidi üle Austria piiril asunud Starodubovi dragunipolku. Teenistusest 
vaba aja hõivas jaht. 
1890. aastal läks N. Witkowsky erru ja pöördus tagasi Valgevenesse, töötades 
aastail 1890-1914 Mogiljovi aktsiisivalitsuses. Oma elulookirjelduses märgib  
N. Witkowsky, et töö aktsiisivalitsuses jättis talle küllalt aega „suhtlemiseks 
loodusega“.  
1914-1917 teenis N. Witkowsky uuesti tsaariarmee väeosades, kelle ülesandeks 
oli raudtee kaitsmine, nekrutite väljaõpetamine jne. Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni ajal lahkus N. Witkowsky sõjaväest, sõitis Mogiljovi ja asus 
endisele tööle kubermangu aktsiisivalitsuses. 
1918. a. läks N. Witkowsky pensionile, sest väeteenistus oli õõnestanud tervise, 
pealegi eksisteeris Mogiljovi aktsiisivalitsus tolleks ajaks Valgevenemaal 
kujunenud olukorras rohkem sümboolselt kui tegelikult. 
Elatusvahendite puudumine sundis aga peatselt uuesti tööd otsima ja aastail 
1919-1922 töötas N. Witkowsky Tšerikovis (?) (Mogiljovi kub.) 
kooperatiivtehnikumi raamatukogu juhataja kohal. 
1921. aastal opteerus abikaasa Helena Eestisse. Nikolai järgnes talle 1923. 
aastal. Elukohaks sai Tartu, Soinaste 21. Nüüd oli N. Witkowskyl oma sõnade järgi 
palju vaba aega, mida ta kasutas juba lastepõlves tärganud huvi rahuldamiseks. 
Oma eluloos ütleb ta, et kuna temast tervislikel põhjustel enam jahimeest ei olnud, 
vahetas tema „objekti, alustades „jahti“ seentele“. Peagi äratas N. Witkowsky 
tegevus huvi mitmes Tartu ülikooli õppejõus (Spohr; Lippmaa, eriti E. Lepik), kelle 
soovitusel ta 1926. aastal võetakse tööle Tartu Ülikooli Taimehaiguste Jaama. Siin 
töötas N. Witkowsky kuni 1944. a. juuli lõpuni. 
1933. aastal astus N. Witkowsky Eesti kodakontsusse, 30-te aastate keskpaiku sai 
temast Loodusuurijate Seltsi liige. 
1944. aasta septembrist 1945. aasta augusti lõpuni töötas N. Witkowsky vanem-
laborandi kohal Tartu Ülikooli metsakasutuse ja metsandusliku inseneriteaduse 
kateedris. 1. septembrist 1945 viidi ta üle taimesüstemaatika ja geobotaanika 
kateedrisse. Ülikooli rektori otsusega 4. maist 1948 viidi N. Witkowsky üle 
bioloogia-geograafia teaduskonna botaanika muuseumi vanemlaborandi kohale. 
1948. a. märtsi algul oli N. Witkowsky aga haigestunud ja 22. mail 1948, s.o. oma 
80-ndal sünnipäeval, ta suri. N. Witkowsky maeti Tartu Maarja kalmistule. 
 
N. Witkowsky trükis ilmunud töid 
 
1. Meie söögiseentest.- Taluperenaine, nr. 9, 1931, lk. 230-233 
2. Lühike ülevaade Tartu seeneturust. – Eesti Loodus. I, nr. 4, 1933 
3. Über die höheren Pilze der Umgegend von Tartu. Tartu, 1934; vt .ka Eesti 
loodusteaduste arhiiv, II. Tartu, 1934, nr.3/4 
4. Meie söödavaid kevadseeni. – Taluperenaine, nr.5, 1934, lk. 127 
5. Ein seltener Fall einer schweren Pilzvergiftung in Estland. – Zeitschr. 
Pilzkunde, 19. aastakäik, lk. 113-117 
6. Lühike ülevaade Tartu seeneturust 1934.aastal. - Eesti Loodus. I, nr. 3, 
1935, lk. 89. 
7. Tartu seeneturu lühike ülevaade 1935. aastal. - Eesti Loodus. I, nr. 3, 1936, 
lk. 123. 
8. Ettevaatust kevadseentega. Kovadkogritsad sisaldavad ka mürke. – 
Postimees, nr. 124, 8. mai 1935 
9. Tartu seeneturg 1936. aastal.- Eesti Loodus. I, nr. 1, 1937, lk, 28. 
10.  Lühike ülevaade Tartu seeneturust 1937.aastal. - Eesti Loodus. I, nr. 2, 
1938, lk. 77 
11. Lühike ülevaade Tartu seeneturust 1938 .aastal. - Eesti Loodus. I, nr. 5, 
1939, lk. 223. 
12.  Lühike ülevaade Tartu seeneturust 1939 .aastal. - Eesti Loodus. I, nr. 1, 
1940, lk. 46. 
 
1975. a. andis Loodusuurijate Selts N. Witkowsky materjalid üle Eesti Teaduste 
Akadeemia Keskarhiivile. Samal aastal koostati fondi nimistu, mis koosnes 99 
süstemaatiliselt grupeeritud säilikust. 
1994. a. andis Eesti TA Keskarhiiv N. Witkowsky materjalid koos nimistu ja 
fonditoimikuga üle Tartu Ülikooli Raamatukogule. 
Oma nimistu vormistamisel võeti TÜR-is ETA Keskarhiivi nimistu aluseks ja jäeti 
isikuarhiivi süsteem ning säilikud muutmata. Viimase säilikuna (s. 100) lisati varem 
ETA Keskarhiivis säilitatud N. Witkowsky fondi (nr. 51) toimik ja nimistu 
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I  Materjale N. Witkowsky isiku kohta 
 
1  Väljakirjutisi ja märkmeid N. Witkowski kohta arhiivimaterjalidest jm. / 
koostanud Eesti TA Keskarhiiv 
 [Tallinn], [197-?] 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
2  Tõend, et N. Witkowski on muretsenud Botaanika Instituudi kogule 
materjale Eesti seente alal jm. 
 [Tartu], 22. sept. 1932, 1. okt. 1942 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
3  Õnnitluskaart N. Witkowskile 
 [S.l.], 14. aug. 1940 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
4 Witkowski, Nikolai 
Reproduktsioon H. Kamdroni joonistusest ; Joonistus 
 [Tartu], 1940 
3 l. 
 
5  Grupp loodusteadlasi ; Järvselja ja Valgemetsa vaated 
Järvselja ; Valgemetsa, [u.1938-1940] 
3 fotot : orig. 
 
6 Witkowski, Nikolai 
Aruanded ja ülevaated mükoloogiliste uurimistööde teostamise kohta 
 [Tartu], 1935-1937 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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II  Kirjavahetus 
 
7  Aaremäe, A. 
Kiri N. Witkowskile 
 [S.l.], 6. sept. 1937 
1 l. 
Saksa keeles 
 
8 Barkan, Georg, 1889-1945 
2 postkaarti N. Witkowskile 
Tartu, 13. dets. 1934, 18. veebr. 1935 
3 l. 
Saksa keeles 
 
9 Bogatšev, V. 
Kiri Loodusuurijate Seltsi Raamatukogule / В. Богачев 
Tartu, 29. dets. 1911 
3 l. 
Vene keeles 
 
10 Broden, R. 
3 kirja N. Witkowskile 
Posen, 27. dets. 1943-25. veebr. 1944 
3 l. 
Saksa keeles 
 
11 Boerner, Franz 
2 kirja N. Witkowskile 
Berlin, 1. jaan. 1929, 23. märts 1935 
2 l. 
Saksa keeles 
 
12 Dankmann, A. 
6 kirja N. Witkowskile 
Danzig, 29. juuli 1936-10. juuli 1944 
11 l. 
Saksa keeles 
 
13 Pravdin, Boriss, 1887-1960 
Kiri N. Witkowskile / Б. Правдин 
 [S.l.], 20. apr. 1946 
2 l. 
Vene keeles 
3 
 
14 Krigul, T. 
Postkaart N. Witkowskile 
 [S.l.], 22. sept. 1939 
1 l. 
Saksa keeles 
 
15 Leisner, Tõnis, 1894-1975 
3 kirja N. Witkowskile 
Tallinn, 14. mai 1935-23. jaan. 1946 
4 l. 
Saksa ja vene keeles 
 
16 Lepik, E. 
Kirjavaherus N. Witkowskiga 
 [S.l. ;Tartu], 1932-1936 
10 l. 
Saksa keeles 
 
17 Marland, A. 
Kiri N. Witkowskile 
 [S.l.], 3. märts 1945 
1 l. 
Vene keeles 
 
18  Parts, K. 
4 kirja N. Witkowskile 
 [S.l.], 1935-1940 
6 l. 
Vene keeles 
 
19 Pravdin, Boriss, 1887-1960 
6 kirja N. Witkowskile / Б. Правдин 
Tartu ; Suure-Jaani, 1943-1944 
7 l. 
Vene keeles 
 
20 Ramsbottom, J. 
Kirjavahetus N. Witkowskiga 
 [Inglismaa? ; Tartu], 21. jaan. 1939-3. aug. 1939 
3 l. 
Inglise keeles 
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21 Rühl, A. 
Kiri N. Witkowskile 
Oando, 18. apr. 1939 
2 l. 
Saksa keeles 
 
22 Spohr, Edmund, 1887-1964 
Kirjavahetus N. Witkowskiga 
 [S.l. ; Tartu], 1928-1932 
7 l. 
Saksa ja vene keeles 
 
23 Stoll, F. E. ja Stoll, A. 
7 kirja N. Witkowskile  
Priedaine, Planupe (Läti), 1932-1939 
9 l. 
Saksa keeles 
 
24  Sugulaste kirjad Poolast N. Witkowskile 
Warszawa, 1947-1948 
5 l. 
Poola keeles 
 
25  F. Teodorowicz'i ja Wodziczko kirjad N. Witkowskile 
Poznan, 1933-1937 
7 l. 
Poola keeles 
 
26 Simm, M. 
Kiri N. Witkowskile  
 [S.l.], 21. okt. 1935 
1 l. 
Vene keeles 
 
27 Sööt, K. E. 
Tänukiri N. Witkowskile seentealase brosüüri eest 
Tartu, 30. jaan. 1935 
1 l. 
Saksa keeles 
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28 Vassilkov, B. 
2 kirja N. Witkowskile / Б. Васильков 
Leningrad, 23. okt. 1947, 8. jaan. 1948 
5 l. 
Vene keeles 
 
29 Vihrova, E. 
Luuletused, saadetud N. Witkowskile 
[S.l.], 12. aug. 1945-1946 
24 l. 
Vene keeles 
 
30  Kirjad Terijokist, Londonist, New-Dahlist jm. N. Witkowskile 
mükoloogiaalastes küsimustes 
 [Var.l.], 1935 
4 l. 
Inglise keeles 
 
III  Märkmed, väljakirjutised, algmaterjalid, herbaariumid 
 
31  Eesti territooriumi marsruutkaardid ja ekspeditsioonide plaanid / 
koostaja N. Witkowski 
 [Tartu], [u.1935] 
67 l. 
Eesti keeles 
 
32  Joonised seenteatlase jaoks 
 [Tartu], 1930-1932 
368 l. 
 
33  Joonised seentest / koostaja N. Witkowski 
 [Tartu], [19--?] 
57 l. 
 
34  Pilz-Skizzen / N. Witkowski seente mustandjoonised 
 [Tartu], [u.1931]-1937 
778 l. 
 
35  Seentenimetused / koostaja N. Witkowski 
 [Tartu], [19--?] 
21 l. 
Eesti ja ladina keeles 
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36  Seente kataloogid / koostaja N. Witkowski 
 [Leipzig ; Tartu], [u.1915], 1942 
19 l. 
Saksa ja vene keeles 
Sisaldab: Die Plätterpilze ; Перечень книг, брошюр, рукописей и 
пр. по микологии 
 
37  Алфавитный перечень грибов / составитель Н. Витковский 
 [Tartu], 1927, 1944 
322 l. 
Vene keeles 
 
38  Перечень наземных грибов, найденных в лесной учебной даче 
Кастре-Перавалла / составитель Н. Витковский 
Kastre-Peravalla, 1940 [?] 
17 l. 
Vene keeles 
 
39  Seentekataloogid / koostaja N. Witkowski 
 [Tartu], [u.1932] 
27 l. 
Prantsuse keeles 
Sisaldab: Classification des Champignons superieurs  
 Hymenomycetes ; Champignons comestibles et veneneux 
 
40  Cours de Mycologie. I-III / N. Witkowski märkmed 
 [Tartu], [19--?] 
63 l. 
Prantsuse keeles 
 
41  Tartu ümbruses 1934-1943 ja 1926-1946 korjatud seente nimekiri ja 
süstematuseerimise skeem / koostaja N. Witkowski 
 [Tartu], [194u] 
10 l. 
Eesti keeles 
 
42  N. Witkowski märkmeid ja väljakirjutusi mükoloogilistel teemadel 
 [Tartu], 1924-1938 
50 l. 
Eesti keeles 
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43  N. Witkowski väljakirjutused ja materjalid mükoloogia alal 
 [Tartu], 1929-1945 
286 l. 
Eesti keeles 
 
44  Грибы / N. Witkowski väljakirjutusi Brockhausi ja Efroni 
entsüklopeediast 
 [Tartu],| [u.1921] 
65 l. 
Vene keeles 
 
45  N. Witkowski märkmeid teosest "Entstehung der Pilze. Einige 
Auszüge aus Volkslegenden" 
 [Tartu], [193-?] 
4 l. 
Saksa keeles 
 
46  N. Witkowski märkmeid teemal "Livländische Pilze vor 150 Jahren" 
 [Tartu], [u.1932] 
18 l. 
Saksa keeles 
 
47  N. Witkowski märkmeid teosest F. Teodorowicz, F. Luck "Volvaria 
Hryniewieckii nov. spee" 
 [Tartu], [u.1934] 
10 l. 
Poola keeles 
 
48  N. Witkowski märkmeid teosest "Essbare und schädliche Pilze" 
 [Tartu], [u.1935] 
16 l. 
Saksa keeles 
 
49 Witkowski, Nikolai 
Systematisch geordnetes Verzeichnis der im Laufe der Jahren 1934-
1940 gefundenen und bestimmten Arten der höheren Pilze : märkmed, 
tabelid 
 [Tartu], [u.1940] 
5 l. 
Saksa keeles 
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50  N. Witkowski märkmeid teosest Чаловский, К. "Перечень 
общеизвестных полезных и вредных грибов из очерка флоры 
Могилевской губернии" и др. 
 [Tartu], [u.1946] 
19 l. 
Vene keeles 
 
51  N. Witkowski märkmeid teosest Josef Trzebinski "Spis wyzszych 
grzybow podstawezakow i workowzow, sebranych w Wilnie i okolicach w 
latach 1925-1932" 
 [Tartu], [u.1946] 
19 l. 
Poola keeles 
 
52  N. Witkowski kokkuvõtteid ja märkmeid poola autorite seentealastest 
teostest 
 [Tartu], [u.1946] 
53 l. 
Poola keeles 
 
53  N. Witkowski märkmeid S. Aksakovi raamatu "Замечания и 
наблюдения охотника брать грибы" kohta 
 [Tartu],[u.1935] 
22 l. 
Vene keeles 
 
54  N. Witkowski märkmeid teosest Bohus, G. "Über die Giftigkeit der 
"weissen" Clitocyben (Clitocybe Corda Schulz)" 
 [Tartu], [u.1931] 
14 l. 
Saksa keeles 
 
55  Vom Sammeln und Versenden der Pilze/ N. Witkowski märkmed ja 
tähelepanekud 
 [Tartu], [19--?] 
8 l. 
Saksa keeles 
 
56  Pilz-Notizen. I-VII : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
130 l. 
Saksa keeles 
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57  Pilz-Notizen. VIII-XIII : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
122 l. 
Saksa keeles 
 
58  Pilz-Notizen. XIV-XX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
141 l. 
Saksa keeles 
 
59  Pilz-Notizen. XXI-XXX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
197 l. 
Saksa keeles 
 
60  Pilz-Notizen. XXX I-XL: N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
193 l. 
Saksa keeles 
 
61  Pilz-Notizen. XLI-L: N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
196 l. 
Saksa keeles 
 
62  Pilz-Notizen. LI-LX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
189 l. 
Saksa keeles 
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63  Pilz-Notizen. LXI-LXX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
188 l. 
Saksa keeles 
 
64  Pilz-Notizen. LXXI-LXXX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
190 l. 
Saksa keeles 
 
65  Pilz-Notizen. LXXXI-LXL : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
180 l. 
Saksa keeles 
 
66  Pilz-Notizen. LXL-C : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
188 l. 
Saksa keeles 
 
67  Pilz-Notizen. CI-CX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
187 l. 
Saksa keeles 
 
68  Pilz-Notizen. CXI-CXX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
180 l. 
Saksa keeles 
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69  Pilz-Notizen. CXXI-CXXX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate 
seente klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi,  
E. Michaeli ja W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
194 l. 
Saksa keeles 
 
70  Pilz-Notizen. CXXXI-CXL : N. Witkowski märkmed, kõrgemate 
seente klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi,  
E. Michaeli ja W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
197 l.l. 
Saksa keeles 
 
71  Pilz-Notizen. CXL-CL : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi,  
E. Michaeli ja W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
234 l. 
Saksa keeles 
 
72  Pilz-Notizen. CLI-CLX : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
189 l. 
Saksa keeles 
 
73  Pilz-Notizen. 161-170 : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
Tartu], [19--?] 
224 l. 
Saksa keeles 
 
74  Pilz-Notizen. 171-178 : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja 
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
295 l. 
Saksa keeles 
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75  Pilz-Notizen : N. Witkowski märkmed, kõrgemate seente 
klassifikatsioon ja nimekiri G. Lindau, A. Rickeni, R. Schulzi, E. Michaeli ja  
W. Herteri järgi 
 [Tartu], [19--?] 
99 l. 
Saksa keeles 
 
76  Pilznotizen aus Dr. P. Graf's "Biologie für Oberschule und 
Gymnasium" / välja kirjutanud N. Witkowski 
 [Tartu], 1946 
11 l. 
Saksa keeles 
 
77  Ajaleheväljalõiked seente kohta ja Eestis valmistatud 
seenekonservide etikette 
 [Eesti], 1913-1938 
35 l. 
Eesti keeles 
 
78  Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde, 1933, nr. 4. 
Ajakiri 
Saksa keeles 
 
79  Samblike herbaarium 
 [Eesti], [u.]1933 
 
80  Herbaarium (puulehed, ussinahk) 
[Eesti], [19--?] 
 
IV  N. Witkowski uurimused ja artiklid 
 
81 Witkowski, Nikolai 
Lühike ülevaade Tartu seeneturust 1933. a. 
 [Tartu], 1934 
8 l. 
Trükis 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Tartu ülikooli Taimehaiguste katsejaama teated. Nr. 
20 
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82 Witkowski, Nikolai 
Meie söödavaid kevadseeni 
 [Tartu], 1934 
2 l. 
Trükis 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Taluperenaine, 1934, nr. 5 
 
83 Witkowski, Nikolai 
Über die höheren Pilze der Umgegend von Tartu 
 [Tartu], 1934 
37 l. 
Trükis 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Eesti loodusteaduste arhiiv, II. Tartu, 1934, nr.3/4 
 
84 Witkowski, Nikolai 
Über die höheren Pilze der Umgegend von Tartu 
 [Tartu], [1934] 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
85 Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über den Pilzmarkt in Tartu im Jahre 1935 
 [Tartu], 1935 
2 l.  
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Eesti Loodus, I. 1936, nr. 3 
 
86 Witkowski, Nikolai 
Vorsicht mit der Frühjahrslorchel 
 [Tartu], [1935] 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Postimees, nr. 124, 8.5.1935 
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87 Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Pilzmarktes in Tartu im Jahre 
1936 
 [Tartu], 1936 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Eesti Loodus, I. 1937, nr. 1 
 
88 Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Pilzmarktes in Tartu im Jahre 
1937 
 [Tartu], 1937 
1 l.  
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Eesti Loodus, I. 1938, nr. 2 
 
89 Witkowski, Nikolai 
Ein seltsames Pilz-Zwillingspaar 
 [Tartu], 7. märts 1937 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
90  Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Pilzmarktes in Tartu im Jahre 
1938 
 [Tartu], 1938 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Eesti Loodus, I. 1938, nr. 5 
 
91 Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Pilzmarktes in Tartu im Jahre 
1939 
 [Tartu], 1939 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Eesti Loodus, I. 1940, nr.1 
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92 Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Pilzmarktes in Tartu im Jahre 
1940 
 [Tartu], 1940 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
93 Witkowski, Nikolai 
Kurzer Bericht über die Tätigkeit des Pilzmarktes in Tartu im Jahre 
1941 
 [Tartu], 1942 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
94 Witkowski, Nikolai 
Andmeid Eesti kõrgemast seenestikust (eeskätt Kilingi-Nõmme ja 
Rakvere ümbruses) 
 [Tartu], [u.1930] 
30 l. : joonised, fotod 
Eesti keeles 
 
95 Witkowski, Nikolai 
Kivipurvik : artikli käsikiri ja värvitahvel 
 [Tartu], [19--?] 
3 l. 
Eesti keeles 
 
96 Witkowski, Nikolai 
Ziele und Bedingungen der Einführung einer behördlichen Kontrolle 
des Pilzmarktes in Tartu 
 [Tartu], [19--?] 
3 l. 
Saksa keeles 
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V  Teiste autorite materjale 
 
97 Bucholtz, Fedor, 1872-1924 
Kuidas korjatakse seeni teaduslikeks otstarbeks / F. Bucholtz ; tlk. 
Jaan Rumma 
Tartu, 1920 
 [2] lk. 
Pisitrükis 
Eesti keeles 
Eesti looduskaitse, taimede ja loomade geograafiasektsiooni 
teadaanded ; nr. 3 
 
98 Molstein, I. 
Chemische Bestandteile der Pilze 
 [Eesti], 14. aug. 1911 
9 l. 
Saksa keeles 
 
99 Teodorowicz, F. 
Гриб в легенде 
 [Poznan?], 1939 
6 l. 
Vene keeles 
 
100  Eesti TA Keskarhiivi Fond nr. 51 (Witkowsky, Nikolai Aleksandri p.) 
fonditoimik ja nimistu 
 [Tallinn], 22. apr. 1974-15. mai 1975, 15. märts 1983 
18 l. 
Eesti keeles 
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